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Az 1935. évi jelentésünk intézetünk fennállásának 8. 
esztendejéről számol be. Ebben az évben lényeges változások 
történtek intézetünk eddigi szervezetében és személyzetében.
Az 1934. évi VIII. te. rendelkezései értelmében u. i. az 
Országos Magyar Gyűjtemény egy etem —- melyhez intézetünk 
is tartozott — megszűnt és helyébe a Magyar Nemzeti Múzeum 
lépett jogutódként. E törvénycikk 9. §-ban foglalt felhatal­
mazás alapján a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 1936 
január hó 13-án kelt 17,300—1936. IV. sz. rendeletével inté­
zetünket a vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen ren­
delkezése alá rendelte, az intézet személyzetéről és vagyonáról 
pedig úgy intézkedett, hogy az intézet összes alkalmazottai 
a Magyar Nemzeti Múzeum státusába tartoznak, az intézet 
vagyona pedig a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonát képezi.
Dr. Verzár Frigyes, egyetemi ny. r. tanár, igazgató — ki 
az intézet ügyvezetésével volt megbízva — ezen utóbbi meg­
bízatásról lemondott és csupán a II. oszt. tudományos veze­
tését vállalta továbbra is. Helyébe dr. Méhes Gyula egyetemi 
magántanárt nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr ügyvezető igazgatónak.
Intézetünk személyzetében, az 1934. évi állapothoz képest 
a következő változások történtek :
Dr. Koller Pius adjunktus állásáról lemondott.
Dr. Rotarides Mihály egyetemi magántanár adjunktust és 
dr. Wolsky Sándor egyetemi magántanár adjunktust a 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr a Magyar Nemzeti 
Múzeum Állattárához helyezte át.
Dr. Kokas Eszter asszistenst a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem élettani intézetéhez;
dr. Ludány György tanársegédet pedig — ki intézetünk­
höz ösztöndíjasként volt beosztva — ugyanezen egyetem ált. 
kórtani intézetéhez nevezte ki tanársegédnek.
Dr. Rotarides Mihályné, tiszteletdíjas irodai alkalmazott 
— férje áthelyezése folytán —• szintén lemondott állásáról.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy így intézetünk 
tudományos személyzetének létszáma 6 munkatárssal meg- 
fogyatkozott s a megürült állások mindezideig nem töltettek be.
Dr. Wolsky Sándor adjunktus „Kísérleti állatalaktan“ 
című tárgykörből,
4Dr. Müller Sándor adjunktus „Organikus kémiai elmé­
letek“ című tárgykörből a Pázmány Péter Tudományegye­
tem bölcsészeti karán magántanári képesítést n y e rt;
Sebestyén Olga polg. iskolai tanárt pedig a Ferenc József 
Tudományegyetem — summa cum laude — bölcsész doktorrá 
avatta.
A személyi érdem jutalmazásán kívül intézetünk tudo­
mányos munkássága elismerésének a megnyilvánulását is 
jelentik ezek a kitüntetések.
Az 1935. évben is számosán végeztek intézetünkben tudo­
mányos kutatómunkát. Bár a nehéz gazdasági helyzet, a külön­
böző államokban érvényben lévő, a külföldre való utazást 
nagyban korlátozó pénzügyi rendelkezések miatt a külföldi 
kutatók száma — <1 múlthoz képest — megcsökkent, mégis 
örvendetes tényként kell megállapítanunk, hogy a külföldi 
tudományos köröknek intézetünk tudományos munkássága 
iránti érdeklődése folyton fokozódik.
Intézetünk tudományos munkásságáról részben jelen évi 
jelentésünk, részben a „A Magyar Biológiai Kutatóintézet 
Munkái“ című kiadványunk VIII. kötete számol be, melynek 
ismertetését a 11—13. oldalon közöljük.
Az intézet személyzete.*
TISZTVISELŐK :
1. llr. Verzár Frigyes, egyet. ny. r. tanár, az ált. bioi. oszt. igazgatója,
2. Dr. Entz Géza, egyet, ny. r. tanár,
a balatoni biológiai osztály igazgatója.
3. I)r. Méhes Gyula, egyetemi m. tanár, ü. v. igazgató.
Általános biológiai osztály.
4. Dr. Müller Sándor, adjunktus, egyetemi m. tanár.
Általános biológiai osztály.
5. Dr. Esik Lajos, adjunktus.
Általános biológiai osztály.
IDEIGLENESEN BEOSZTOTT TISZTVISELŐK ÉS TISZTELETDÍJASOK :
1. Dr. Scherlíel Aladár, c. egyet. ny. r. tanár, tiszteletdíjas.
B alatoni biológiai osztály.
2. Dr. Sebestyén Olga, polg. isk. óradíjas h. tanár, tudom ányos segéd.
Balatoni biológiai osztály.
3. Mihálvi Ferenc, oki. középiskolai tanár, ideiglenes gyakornok.
Balatoni biológiai osztály.
ALTISZTEK :
1. Németh József, műszaki altiszt, gépész.
2. HoUy Ferenc, műszaki altiszt, hajógépész.
3. Simon Béla, II. o. altiszt, konyha- és szálló-üzemvezető.
4. Koznia Ferenc, kisegítő szolga.
5. Sáfár István, kisegítő szolga.
* 1935 december 31-iki állapot.
Az intézetben dolgoztak
1. Dr. Ábrahám Ambrus, főiskolai r. tanár, Szeged, Állami Polg. Isk. 
Tanárképző Főisk. 1935 VI. 23—VII. 7.
„A halak  bőrének a beidegzése.“
* 2. Dr. Andai György, tanársegéd, osztályvezető orvos (Pécs, Közegész­
ségtani Intézet. Budapest, Park-szanatórium .) 1935 VIII. 6— 
VIII. 10.
„G onyaulax spinifera osztódása.“
3. Dr. Apor László, tanársegéd. Budapest, Ált. Á llattani Intézet.
1935 VII. 3— VII. 28.
„K oponyacsontok varra ti rostjainak fejlődése.“
4. Bállá Márta. IV. é. bölcsészettanhallgató. Budapest, Egyetem i
V egytani Intézet. 1935 VII. 1—VIII. 9.
„Anhydro-m ethylglykosid előállítása.“ Dr. Müller Sándor 
m unkatársa.
5. Bérezi László, III. é. tanárjelölt. Szeged, N övénytani Intézet.
1935 VI. 11— VII. 14.
„Vízigombák vizsgálata.“
6. Dr. Berciid Miklós, egyet, gyakornok, orvos, B udapest, Egyet.
É lettan i Intézet. 1935 VII. 1—IX. 1.
„Phosphatase kísérletek.“
7. Dr. Boda Antal. m. kir. főmérnök, szakiskolai vezető-tanár, Pécs.
1935 IX. 23— IX. 28.
„A Tihanyi félsziget földtani felépítésének tanulm ányozása • 
földtani anyag begyűjtése.“
8. G. Dr. Czimmer Anna, tanársegéd, Debrecen, Gyógyszertani Intézet,
1935 VII. 7—VIII. 6.
„G uanidin származékok hatásának  vizsgálata Läwen—Tren­
delenburg p räpara t um on.“
9. F. Dr. Doby Alice, vegyész, Budapest. 1935 II. 7—III. 10. és V. 2—
VIII. 1.
„Vizsgálatok 1.6-dibenzoyl-manniton és phenyl-glykosidokon.“ 
Dr. Müller Sándor m unkatársa.
10. Dr. Falta László, főorvos, Szeged. 1935 VIII. 13—VIII. 19.
„M ethodikai tanulm ányok.“
11. Fischer Mária. IV. é. orvostanhallgató. Budapest, Egyet. É le ttan i
Intézet. 1935 VI. 29— IX. 8.
„Phosphatase vizsgálatok.“ Dr. Berciid Miklós m unkatársa.
12. Dr. Gclei József, egyet. ny. r. tanár. Szeged, Ált. Á llattani Intézet.
1935 VII. 2—VII. 17.
,,A lüktetőszerv ezüstreactioi.“
13. Dr. Groszkopf Wilhelm, egyetemi m. tanár, erdészeti főiskola,
Drezda. 1935 VII. 4—VII. 7.
„A Tihanyi-félsziget növényvilágának tanulm ányozása.“
14. Dr. Halász Márta. oki. középiskolai tanár, Budapest, Növény­
rendszertani Intézet. 1935 V. 6—V. 13.
„Algologiai ku ta tások .“
715. Dr. Haranghy László, egyet, m agántanár, főorvos, B aja, Közkórház.
1935 VII. 14—VIII. 24.
„A Balatonvíz szennyezettségének vizsgálata.“
16. Hausehild Rita, bölcsészettanhallg. Berlin— Steglitz. 1935 VIII. 14—•
VIII. 19.
„K ísérleti anyaggyűjtés.“
17. Dr. Havas László, Bruxelles, Belgium. 1935. V. 13— VIII. 5.
„Á llati hormonok és a rádióactiv iszap ha tása  a  növényekre. 
Növényi rák .“
18. Herezeg Lili, orvostanhallgató, Basel. 1935 VII. 27— IX . 24.
„A vércukor tanulm ányok.“
19. Hermann Vilma, egyetemi gyakornok, B udapest, É let- és Kór­
vegytani Intézet. 1935 I. 7—II. 2. és VII. 12—VIII. 12. 
„Polarisatio hatása a peripheriás idegek K -ta rta lm ára .“
20. Homonnay Nándor, egyet, gyakornok, Budapest, Á lt. Á llattani
Intézet. 1935 VIII. 1—VIII. 23.
„M adarak vakbelének összehasonlító mikroszkópi anatóm iája .“ .
21. Józsa Zoltán, III. é. tanárjelölt. Szeged, Egyet. Á lt. Á lla ttan i Intézet.
1935 VI. 11— VII. 14.
„Morpliologiai elváltozások a Param aecium on sóhatásokra.“
22. Dr. Kesselyák Adorján, egyetemi tanársegéd, Budapest, Á llat­
rendszertani Intézet. 1935 VIII. 3—V ili. 27.
„Steroptocephalusok idegrendszerének tanulm ányozása.“
23. Kokas Ferenc, orvostanhallgató, egyetemi gyakornok. Debrecen,
É le ttan i Intézet. 1935 VII. 3—VIII. 10.
„Az édesvízi kagylók C-vitamin ta rta lm a .“
24. Dr. Kol Erzsébet, egyetemi m agántanár, Szeged, Egyet. N övénytani
Intézet. 1935 VII. 3—VIII. 17.
„A Balaton környéki vizek alga-vegelatinjának tanulm á­
nyozása.“
25. Dr. lvottász József, áll. rgymn. tanár, B udapest, Széchényi reál-
gimn. 1935 VIII. 6—VIII. 17.
„A balatoni plankton quan tita tiv  vizsgálata.“
26. Dr. Kramár Jenő, egyet. ny. r. tanár, Szeged, Gyermek-klinika.
1935 VIII. 12—VIII. 14.
„M ethodikai tanulm ányok a bélboholy működés vizsgálatához.“
27. Dr. Krepuska Gyula. M. N. Múzeumi őr, Budapest, M. N. Múzeum
Á llattára. 1935 VIII. 5—VIII. 30.
„A Balatonból eddig ism ert véglények fajainak rendszeres 
felsorolása.“
28. Lochhead John H., bölcsészettan halig. Grevstoke (Cumberland)
Anglia. 1935 VI. 1—IX. 1.
„A mozgás m echanism usának tanulm ányozása Branchiopo- 
dákon és Copepodákon.“
29. Dr. Lódy László, egyetemi gyakornok, Debrecen, Gyermekklinika.
1935 VII. 7—VIII. 6.
„A  vércukor központi regulatiója.“
30. Dr. Lusztig Józsa, egyetemi tanársegéd, Debrecen, Sebészeti Klinika.
1935 VII. 7—VIÍ. 24.
„Gyomorresectio hatása a vérképre.“
31. Majerszkv Klára, orvostanhallg. Debrecen. 1935 VII. 3—VIII. 5.
„É le ttan i tanulm ányok.“ Dr. Kokas Eszter m unkatársa.
32. Dr. Mihálik Péter, egyetemi m. tanár, ad junktus, Budapest, Ana­
tóm iai Intézet. 1935 VII. 17—VIII. 28.
1. „A lumbrikusok idegrendszerének fejlődése.“
2. „A koponyái dúcok fejlődése.“
33. Dr. Minouchi Osamu, assistent professor, K ioto, (Japan) Császári
egyetem. t935 VI. 15— VI. 21.
„Chromosoma vizsgálatok Drosophilánál.“
834. Móriez Mária, bölcsészettanhallg. Budapest, Vegytani Intézet.
1935 VII. 1—‘VIII. 9.
„Az 1.6-dibenzoyl-mannit toluolsulfo szárm azékainak elő­
állítása.“ Dr. Müller Sándor m unkatársa.
35. Dr, Mődlinger Gusztáv, egyetemi m. tanár, adjunktus. Budapest,
Ált. Á llattani Intézet. 1935 VIII. 5—VIII. 30.
„Gerinctelen állatok szövettana, Chironomidák vérkopol- 
tyú inak  a lak tana .“
36. Dr. Pálífy Gabriella, egyetemi gyakornok, Debrecen, Gyermek-
Klinika. 1935 VI. 19—VII. 27.
„A  vércukor központi reguiatioja.“
37. Dr. Podhradszky Lajos, egyetemi gyakornok, Budapest, Belgyó­
gyászati Klinika. 1935 VI. 30—VIII. 1.
„Vizsgálatok a feji vegetatív dúcokon.“
38. Dr. Roman Abraham, assistens, Stockholm (Svédország), Ricks-
museum. 1935 X. 10—X. 17.
„Entom ologiai vizsgálatok.“
39. Siroki Zoltán, oki. gazdász, Budapest, S tatisztikai H ivatal. 1935
IX. 9—IX. 28.
„A félsziget Coleoptera és Lepidoptera faunájának gyűj­
tése.“
40. Sokoray Lóránd, egyetemi gyakornok, Debrecen, Egyetem i Orvosi
Vegytani Intézet. 1935 VI. 30—VIII. 28.
„Ca m eghatározás peripheriás idegekben.“
41. Seheitz Antal, gimn. tanár, Kecskemét, „K atona József“ Állami
reáliskola. 1935 VII. 18—VII. 25.
„A Belsőtó színes bacterium ai.“
42. Dr. Schiller Pál, egyetemi tanársegéd, Budapest, Egyetem i Lélek­
tan i Intézet. 1935 VI. 29—VII. 4.
„A mozgás látás összehasonlító psychologiája.“
43. Dr. Schill Imre, egyetemi m. tanár, főorvos, Budapest, Kaszab A.
kórház. 1935 VII. 2—VIII. 1.
„U rethanhatás a diurezisre.“
44. Dr. Szabó Margit, zoologus, Budapest, M agyar Nemz. Műz. Á lattára.
1935 VI. 6—VIII. 6.
„Horm onok hatása gerinctelen állatokon. Szövettan gerinc- 
teleneken <l
45. Dr. Szabó-Patay József. Budapest, M. N. M. Á llattára. 1935 IX . 14—•
IX. 21. és X. 3— X. 13.
„Vizsgálati anyag gyűjtése.“
46. Dr. Székessy Vilmos, múzeumi gyakornok, Budapest, M. N. Múzeum
Á llattára. 1935 VII. 12—VIII. 12.
„A Tihanyi-félsziget bogárfaunájának rendszertani és ökoló­
giai feldolgozása.“
47. Vály-lVagy Tibor, orvostanhallg., egyetemi gyakornok. Debrecen,
Egyetem i Orvosi Vegytani Intézet. 1935 VI. 30—VIII. 28. 
„Ca-meghatározás peripheriás idegekben.“
48. Dr. Varga Lajos, egyetemi m. tanár, őrnagy, Sopron, Rákóczi
Ferenc Reáliskola. Nevelőintézet. 1935 VII. 10—VII. 28. 
„Psam m on biocönozisa és szesszilis ro ta tó riák .“
49. Dr. vitéz Varga Lajos, egyetemi m. tanár, törzsorvos, Budapest.
1935 VI. 17—VII. 14.
1. „A  trypanosom ák tenyésztése s viselkedése a békavér­
ben, tenyészetben.“
2. „A benzinmérgezés hatásának  haematologiai megfigyelése, 
a haem opoetikus szervek viselkedése.“
50. Dr. Vargha László, egyetemi m. tanár. Szeged, Chemiai Intézet.
1935 VIII. 7— VIII. 14.
„Aceritol synthesisre irányuló kísérletek.“
951. Dr. Viski Károly, nemz. múz. őr. Budapest, Néprajzi Múzeum.
1935 VIII. 4— VIII. 7.
„N éprajzi gyűjtések.“
52. I)r. Waltner Károly, egyet. c. rk. tanár, Szeged. Gvermek-Klinika.
1935 VIII. 11—VIII. 22.
„Hypophisis hátsó lebeny kihatások a bélen.“
53. I)r. Zih Sándor, egyetemi m. tanár, főrovos, Budapest OTI közp.
laboratórium . 1935 V. 11—V. 20. és VIII. 15—IX. 12.
1. „A thyroxin  hatás vizsgálata.“
2. „A vérképzésre vonatkozó vizsgálatok.^
54. Dr. Zilahi-Sebess Géza. egyet, tanársegéd. Szeged, Egyet. Á llat­
rendszertani Intézet. 1935 IV. 16— IV. 22.
„H eleidák és Chironomidák tanulm ányozása és gyűjtése.“
55. Zsigmondy Márta, Szeged. Anatóm iai Intézet. 1935 VII. 1— X II. 20.
„Szövettani m unkálatok.“
1. Dr. Géléi .József, egyetemi ny. r. tanár, Szeged. 1935 július 8-án.
„Minő organizációs m agasságra ju t  a véglény-szervezet?“
2. Dr. vitéz Varga Lajos, egyetemi m agántanár, m. kir. honvédtörzs­
orvos, Budapest, 1935 július 12-én.
„A gyomorchemizmus befolyásolása különböző ingerekkel.“
3. Dr. Podhraszky Lajos, egyetemi tanársegéd, Budapest. 1935 július
19-én.
„A zsigeri érzésről.“
4. Dr. Varga Lajos, egyetemi m agántanár, aligazgató, őrnagy, Sopron.
Bákóczi Int. 1935 július 26-án.
„Fel tudják-e használni a vízi állatok a vízben oldott szerves 
anyagokat?“
5. Dr. Kol Erzsébet, egyetemi m agántanár, Szeged. 1935 augusztus 2-án.
„A hómezők növényvilága.“
6. Dr. Mihálik Péter, egyetemi m agántanár, adjunktus, Budapest.
1935 augusztus 9-én.
„A szövettenyésztésről, különös tek in tette l a neurontanra.“
7. Dr. Késs elvűk Adorján, egyetemi tanárs géd, Budapest. 1935 aug.
16-án.
1. „A datok a Streptocephalus torvicornis W aga kerületi ideg- 
rendszerének ismeretéhez.“
2. „A szemlencseregeneratio kiváltó tényezői.“
8. Dr. Zih Sándor, egyetemi m agántanár, főorvos, Budapest. 1935
augusztus 23-án.
„A vérképzésről.“
Az intézetben tartott tudományos előadások.
Az intézetből megjelent munkák.
„A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái" VIII. kötete, a következő
tartalommal:
Az I. osztály munkái. Szerk. : ENTZ GÉZA.
Arbeiten der I. Abteilung. Red. von : G. ENTZ.
I. ÁLLATTAN. — ZOOLOGIE.
1. Abrahäm, A . : Über die Nerven der Vo'gelkloake. — A m adár-
kloaka idegeiről.
2. Boga L . : Balatoni Trichopteron-álcákról. —• Über Trichopteren-
larven des Balatonsees.
3. Entz G. és Sebestyén O. : Morphologiai, biológiai és physico-chemiai
tanulm ányok a Peridinium aciculiferum Lemmermann-on külö­
nös tek in te tte l gymnodiniumára. -—• Morphologische, biolo­
gische und physicochemische Untersuchungen an Peridinium 
aciculiferum Lemmermann, m it besonderer Berücksichtigung 
der Gymnodinium-Form.
4. Havas, L . : Action d’une boue radioactive sur Porientation des
larves du Trnebrio molitor L. — Rádioaktiv iszap hatása a 
Tenebrio molitor L. lárváinak iránymozgására.
5. Kesselyák A .: A Tihanyi-félsziget Isopoda-Faunája. Die Isopo-
denfauna der Halbinsel von Tihany.
6. Lukács, I). : Beiträge zur K enntnis von Spathidium  hyalinum
D ujardin (Protozoa, Ciliata). — A datok a Spathidium  hyali­
num  D ujardin (Protozoa, Ciliata) ismeretéhez.
7. Meschkat, A . : Zwei neue minierende Insektenlarven aus dem
Balaton. —  K ét új járatvájó  rovarlárva a Balatonból.
8. Mihályi, F. : Untersuchungen über Anatomie und Mechanik der
Flugorgane der Stubenfliege. — A datok a házilégy repülőszer­
veinek anatóm iájához és mechanikájához.
9. Párducz B. : A datok a Hymenostom ata-véglények leszármaz­
tatásához. — Beiträge zur phylogenetischen Ableitung der 
Hymenostomen Infusorien.
10. Rotarides M. : Reaktionsformen der W asserschnecke Limnaea
stagnalis L. aus dem Belső-tó, auf der Halbinsel von Tihany. —  
A Limnaea stagnalis nevű vízicsiga reakciós formái a Tihanyi­
félsziget Belső-tavában.
11. Rotarides, M. : Züchtungsversuche m it Schnecken im Gewächs­
haus. — Csigák tenyésztése növényházban.
12. Szabó M. : A Helix pom atia hólyagos kötőszövetének morpholo-
giája. — Die Morphologie des blasigen Bindegewebes in der 
Lungendecke von Helix pom atia.
13. Szabó M. : A datok a Lecane inermis Bryce kerekesféreg tenyész­
téséhez és biológiájához. —■ On a culture Method for the 
Rotifer lecane inermis Bryce together w ith some Notes on the 
Biology of this animal.
12
14. Unger E . : A haljelölésekről a m agyar szabadvizekben és a gummi-
győrükkel megjelölt dunai halakról. —  Fish-tagging E xpe­
riments in H ungarian natu ral W aters and  the Problem of India- 
rubber-ring b aring Danube-Fishes.
15. Varga, L . : Collotheca balatonica n. sp., ein neues pelagisches
R ädertier aus dem Balaton. —  Collotheca balatonica n. sp. 
egy új palagikus kerekesféreg a Balatonból.
16. Wolsky, A. : Ueber Zusammenhänge zwischen Entwicklungsphysio­
logie und Genetik in der experimentellen Morphologie. — 
A fejlődéstan és örökléstan kapcsolatai a kísérleti morphologiában.
17. Zilahi-Sebess G. : A B alaton-partvidék Heleidái. — Ueber Heleiden
des Balaton-Gebietes.
NÖVÉNYTAN. — BOTANIK.
18. Seherfiel A. : Vam pyrella ulothrichis- n. sp.
19. Soó R .: A m agyar vizek virágos vegetációjának rendszertani és
szociológiái áttekintése. II. — Zur System atik und Soziologie der 
Phanerog men Vegetation der ungarischen Binnengewässer. III.
20. Mihályi F. : A Cladophora tömeges előfordulása a Balaton turzá-
saiban. —  Die Massenhafte A uftreten von Cladophora in den 
Spülsäumen des Balaton-Sees.
BAKTERIOLÓGIA. - BAKTERIOLOGIE.
21. Haranghy, L. : Beiträge zur Untersuchung und Abgrenzug der
Glieder der Coligruppe. —• A datok a coli csoport tagjainak 
vizsgálatához és elkülönítéséhez.
A II. osztály m unkái. Szerk. : VERZÄR FRIGYES.
Arbeiten der II. Abteilung. Red. von : F. VERZÄR.
I. ÁLTALÁNOS ÉLETTAN. —  ALLGEM EINE PHYSIOLOGIE.
22. Dr. Schill Imre: A feh rvérsejtek elhelyezkedésének oka kikent
készítményben. A polymorphmagvú fehérvérsejtek m agjának 
alakjáról. —- Die Ursache der Verteilung der Leukozyten im 
Blutausstrich. Über die Form der polymorphkernigen Leuko­
zyten.
23. Dr. Schill Imre : Látszólag spontán vasomotorikus jelenségek béka
úszóhártyáján és ezek összefüggése a „hypnosissal“ . —- Über 
scheinbar spontane vasomotorische Érscheinungen an der 
Schwimmhaut des Frosches und deren Zusammenhang m it 
der „H ypnose“ .
24. Dr. Méhes Gyula és Hermann Vilma : A polarizáció hatása a peri­
fériás idegek kálium tarta lm ára. —- Einfluss der Polarisation 
auf das Kalium der Nerven.
25. Dr. Kokas Eszter: B-avitaminosis és mellékvese. —  Nebennieren
und B-Avitaminose.
26. Dr. Czigler P á l : Egér Ehrlich-carcinoma lépben való m etasta-
sisairól. ■—- Ehrlich-Carcinoma M etastasen in der Milz von 
Mäusen.
27. Dr. Czigler P á l : Immunizálási kísérletek egér-carcinoma ellen. — 
N 'Im m unisierungsversuche gegen Ehrlichsches Mäuse-Carcinom.
28. Dr. Lusztig Józsa : Gyomorresecalt ku tyák  vérképéről. —  Über das
Blutbild von H unden nach Magenresection.
29. Méhes Gy., Vályi-Nagy T. és Sokoray L. : A béka perifériás idegei­
nek Calcium tarta lm a. További adatok a polarizáció hatására  
az idegekben létrejövő ión-eltolódáshoz. Der Ca-Gehalt der pe­
ripheren Nerven des Frosches und die Verschiebung der Ca- 
Ionen bei Polarisation desselben.
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II. ALKALMAZOTT ÉLETTAN. — ANGEW ANDTE PHYSIOLOGIE.
30. Dr. Schill Im re : Az elfáradás helye a gerincvelőben strychnin-
mérgezésnél. — Über die Stelle der Erm üdung im Rückenm ark 
bei der Strychninvergiftung.
31. Dr. Ludány György : Die W irkung der Galle und deren B estand­
teile auf das Milzvolumen. — Epe- és epealkatrészek hatása a 
léptérfogatra.
32. L. Laszt und. H. Süllniann : Einfluss der Narkose auf die Perm ea­
b ilitä t der Kiemensäckchen von D aphnia m agna für Säuren. — 
A narcosis hatása D aphnia m agna kopoltyúzsákjainak per- 
m eabilitására savakkal szemben.
33. Dr. Méhes Gyula és Dr. G. Czimincr Anna : A guanidin és származé­
kainak hatása a béka ereire. —  Über die W irkung von Guanidin- 
verbinduigen auf die G efässpräparate des Frosches.
34. Kokas F eren c : Édesvízi kagylók C-vitamin tartalm a. — Der
C-Vitamingehalt einiger Süsswassermuscheln.
35. Laki Kálmán : A Drosophila m elanogaster szemében lévő festék­
ről. •— Über das Augenpigm ent von Drosophila melanogaster.
36. Dr. Zih Sándor : A tus tárolás hatása a  nyulak bilirubincseréjére. —
Die W irkung der Tuschspeicherung auf den Bilirubin-Stoff­
wechsel des Kaninchens.
III. ÖRÖKLŐDÉSTAN. —  V ER ER B U N G SLEH R E.
37. Dr. Csik Lajos : Hőmérséklet befolyása génhatásokra a Drosophila
mel. szárnyán. —- Einfluss der T em peratur auf die Genwirkung 
am Drosophila-Flügel.
38. Dr. Csik Lajos : Gen és hőmérséklet hatása a sejt nagyságára Dro­
sophila szárnyakon. -—• Gen- und Tem peraturw irkung auf die 
Zellengrösse der Drosophila-Flügel.
IV. KÉMIA. —  CHEM IE.
39. Dr. Müller Sándor : Eine Studie über die Anhydride des M units. —
Vizsgálatok a m annit anhydro-szárm azékain.
40. Dr. Szalay Sándor: Die Einwirkung von ultraviolettem  Licht auf
Saccharose- und Glucoselösungen. —  Ultraibolya fény hatása 
a saccharose és glukose oldatokra.
V. METEOROLOGIA. — M ETEOROLOGIE.
41. Dr. Bacsó Nándor : Az 1934. évi időjárási feljegyzések Tihanyban. —
Meteorologische Beobachtungen in Tihany im .Jahre 1934.
Különböző szakfolyóiratokban megjelentek még 
az intézeti tisztviselők alábbi dolgozatai:
Verzár F . : Die A ktiv itaet der D arm schleim haut bei der Resorption. 
(Schweiz. Med. Wo. 1935. 569.)
—  Die Pathologie der Darm resorption. (Schweiz. Med, Wo. 
1935. 1093.)
—  Inhibition of fat absorption (Journal of Physiol 84. 41.)
-— Nebennierenrinde und Fettresorption . (Bioch. Ztschr. 278. 396.)
— W achstum shem m ung m it Monojodessigsause etc. (Pflügers arch. 
236. 693.)
Entz G. : A Petalotricha am pulla nevű Oligotricha Ciliata m agvának 
kérdése. —  Über das Problem  der Kerne und kernähnlichen 
Einschlüssen bei Petalo tricha am pulla Fol. M atem atikai és 
Term észettudom ányi Értesítő . 52. 405—408. 1934.
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E m Íz G .: Über das Problem der Kerne und kernähnlichen Einschlüsse 
bei Petalotricha am pulla Fol. Mit 15 Abbildungen. Biológia 
Generalis 11, 15—-26. 1935.
— A tenger biológiai ku ta tásának  újabb irányai. E lnöki meg­
nyitó (Magyar Adria Egyesület). A Tenger 25, 57— 60. 1935.
•— Életképek Texel szigetéről. 4 ábrával. A Tenger 25, 79—-84.1935.
— Elnöki megnyitó (Kir. Magy. Term. Tud. Társ. Á llattani 
Szakosztály). Á llattani Közlemények. 32, 99— 100. 1935.
•— A Magy. Tud. Akadémia-i N agyjutalom  és M arcibányi mellék­
jutalom  odaítélése tárgyában  kiküldött bizottság jelentése. 
(Mint bizottsági tag , társszerkesztő.) Akadém iai Értesítő. 1935.
—  9 referátum  a  „Berichte über die wissenschaftliche Biologie“ 
1934—35. évben megjelent köteteiben.
— Yeszélyezteti-e a  vándorkagyló a fürdőéletet? B alatoni K urír
3. évf. 46. sz. 1935. nov. 13.
Méhes G y .: (A v. Jeney und-) Die W irkung von Glycerinphosaphat 
und Lecithinfettsäuren auf die Adrenalinempfindlichkeit der 
K atze. Arch. f. exp. P ath . u. Pharm . 179, 403—-415. 1935.
Müller S. : Az oxianthrachinonok cukor fel vétel ének elmélete. Magyar 
Chemiai Folyóirat. 40, 135. 1934.
— Az oxianthrachinonglukosidok nitrogéntartalm ú származékai. 
Magyar Chemiai Folyóirat. 41, 9. 1935.
— Die W aldensche Um kehrung in der Zuckergruppe. I. Mitteil. : 
Die Aufspaltung des 3., 4. Anhydro-ß-methylhexosids. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 68, 1094. 1935.
Csik L. : Különböző gének hatása ugyanazon szerv phänotvpusäia. 
Magy. Tud. Akad. M atem atikai és Term .-tud. Értesítő. L ili. 
248— 278. 1935.
—  Kísérleti öröklődéstan és orvostudom ány. Népegészségügy, 
18. sz. 1935.
— Hőmérséklet hatás gének által feltételezett phänotvpusra 
Drosophila melanogasternél. Magy. Tud. A kad. M atem atikai 
és Term. tud . Értesítő. L ili. 739—-742. 1935.
Kokas E. : (et G. de Ludány). Action de l ’acide Chlorhydrique in trdu it 
dans le duodénum sur Labsorbtion intestinale du glykose. 
C. R. Soc. Bioi. Paris. 119, 283. 1935.
— (et G. de Ludány) Über Aktivierung des Villikinins. Pflügers 
Arch. 236, 166. 1935.
Ludány Gy. : Villikinin in menschlichen Darme. Klin. W ochenschrift 
14, 123. 1935.
— Magaslati kiima hatása a vérre. Therapia. 2. sz. 1935.
— Villikinin az emberi bélnyálkahártyában. Orvosi H etilap 1935. 17.
— (Dr. Wolsky-u.-) Vergleichende dynam om etrische U ntersuchun­
gen an Sprungbeinen von O rthopteren. Zeitschrift f. vergl. 
Physiologie 22, 268. 1935.
—; (E. de Kokas et-) lásd előbb.
— (Dr. Jourdan- et-) Influences du pneum ogastrique et du sym- 
pathique sur la m otricité des villosités intestinales. C. R. Soc. 
Biol. Soc. beige de biol. 119. 1189. 1935.
— (E. von Kokas u.) lásd előbb.
Sebestyén O .: Studies an  Diplopsalis acu ta  (Apstein) E ntz  w ith remarks 
on the question of Kolkwitziella salebrosa. W ith plates 1— 2. 
Arch. f. Protistenkunde. 85, 20—-32. 1935.
— A vándorkagyló elszaporodása a Balatonban. Term észettudo­
mányi Közlöny 67, 381—386. 1935.
— A Dreissensia polymorpha elszaporodása a B alatonban. Á llat­
tan i Közlemények. 32, 123—126. 1935.
Mihályi F. : A datok a házilégy repülőszerveinek anatóm iájához és 
mechanikájához. Doktori Értekezés. 1935.
Összesített kimutatás
az intézet eddigi működéséről.
(1927 szeptember 5-től 1935 december 31-ig terjedő időről.)
I. Munkahelyek elfoglalása.
Az intézet m egnyitásától kezdve 1935 december 31-ig ; -— az állandó 
tisztviselőkön kívül — dolgozott az intézetben :
320 hazai, 122 külföldi, összesen 442 kutató.
A hazai kutatók megoszlása egyetemek és főiskolák, stb. szerin t:
B udapesti egyetem .................. 78 Erdészeti és Bányászati Főisk. 4
Szegedi „ .................. 73 Magyar Nemzeti Múzeum . . 26
Debreceni „ .................. 55 H alélettani intézet . . . . 1
Pécsi „ .................. 14 Közegészségügyi Intézet . . 4
M ű eg y e tem ............................... 8 Egyéb intézetek (kórházak
Állatorvosi Főiskola . . . . 4 középiskolák, stb.) . . . . 53
A  külföldi kutatók megoszlása országok szerin t:
N é m e to r s z á g ............................... 32
A u s z t r i a ........................................ 18
A n g l i a ............................................ 20
S c h w e i z ........................................ 13
H o llan d ia ...................................  7
Amerikai Egyesült Államok. 5
R o m á n ia ...................................  5
Olaszország ..........................  4
C sehsz lovák ia ..........................  3
É s z to r s z á g ............................... 2
B e l g i u m ...................................  3
D á n i a .......................................  2
Spanyolország ..........................  1
Lengyelország . . . . . . .  1
L i t v á n i a ...................................  1
O roszország ............................... 1
Canada .......................................  1
I n d ia ............................................ 1
J a p á n ........................................ 1
S v é d o rs z á g ............................... 1
A z összes kutatók megoszlása főbb tudományszakok szerin t:
Z o o lo g ia ...................................... 138 P h y s io lo g ia ....................................119
B o ta n ik a ........................................ 54 P h a rm a k o lo g ia .............................35
B a k te r io ló g ia ................................25 Genetica ....................................  9
C h em ia .............................................26 E g y é b .............................................. 36
II. Az intézet munkássága.
A z intézet kiadványaiban, ,,A  Magyar Biológiai Kutatóintézet M un­
ká i“-ban megjelent :
1928—29. évi II. kö tetben1 25 szerző 37 cikke ; összesen 402 o.
1930. „ III. „ 37 „ 43 „ „ 526 „
1931. „ IV. „ 46 „ 49 „ „ 654 „
1932. „ V. „ 26 „ 31 „ „ 239 „
1933. „ VI. „ 53 „ 41 „ „ 328 „
1934. „ VII. „ 32 „ 40 „ „ 337 „
1935—36. „ VIII. 38 „ 41  „ 424 „
Összesen 257 szerző 282 cikke ; összesen 2910 o.
1 Az I. kö tet „A rchívum  B ala tonicum “ cím en je len t meg a  révfülöpi H ydro- 
biologiai Állomás kiadásában.
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Más hazai, vagy külföldi folyóiratban megjelent még az intézet tiszt- 
viselőitől :
1928—-29. évben ..........................  6 közlemény
1930. „  17
1931. „  30
1932. „  33
1933. „   14
1934. „  35
1935. „ . ...................... 31
Összesen 166 közlemény.
Az intézetben tartott tudományos előadások :
1928—29. é v b e n ....................................14 előadás
1930. „  11
1931.   10
1932. „   9
1933. „   7
1934. „   7
1935. „    8
Összesen 66 előadás.
Középiskolai tanárok részére tartott biológiai továbbképző tanfolyamok:
1929. évben I. tanfolyam  III. 20.—-III. 30.-ig, 6 előadó 15 résztv.
1929. „ II. „ IX. 15.— IX. 30.-ig, 6 „ 15 „
1930. „ III. „ III. 27.— IV. 17.-ig, 6 „ 15 „
1930. „ IV. „ IX . 10.—IX. 30.-ig, 9 „ 15 „
1931. „ V. „ IV. 13.—  V. 2.-ig, 10 „ 15 „
1931. „ VI. „ IX. 10.— IX. 30.-ig, 9 „ 11


